





生的示威游行, 逼迫苏加诺下台, 并于 1966
年掌握了国家政权。没想到32年后——1998


















































































































































































































































































































利 ( Sant ri)和阿巴干( Abangan)的观点已经
不能代表和反映现时印尼伊斯兰教的情况,
同样地, 将印尼穆斯林简单地划为传统派和
现代派, 对问题的解决也没有什么帮助。因
此,纳席尔·塔玛拉认为,该联合会成立的目
的是提供一个“让所有穆斯林坐在一块的地
方”º。第三个目的是实现和完成穆斯林的诸
多特殊政治目标。这些目标包括:力图将该组
织建成一个群众性组织或政党;争取使苏哈
托政权朝非军人化转变;寻求社会民主;力争
按穆斯林人口比例让穆斯林势力更多地参与
政治。
当然, 第三个目的并不是苏哈托支持该
组织成立的初衷,而且是他最不愿意看到的。
但是, 从该组织领导人所认为的第三个目的
中可以看出,印尼穆斯林势力虽然在思想意
识方面对苏哈托政府妥协, 但并没有放弃自
己的政治目标。苏哈托军人政府的独裁专权、
贪污腐败和社会贫富分化的不断加大, 不断
引起穆斯林的强烈不满。随着伊斯兰教势力
在印尼社会的不断壮大,争取社会民主和社
会公正的呼声日盛。这次东南亚金融危机,给
印尼经济带来了沉重打击。印尼出现了1965
年以来的又一次经济萧条。在举国民怨沸腾
之时, 穆斯林势力联合苏哈托政府和军队内
部的反苏力量,促使苏哈托交出政权,从而结
束了其 32年的军人统治。
综上所述,可以认为,穆斯林势力是印尼
的一股强大的、不容忽视的社会力量。因此,
阿蒂·萨索诺断言: “在当今的印尼, 除了军
队以外,唯一能用来促使社会发生重大变革、
促进社会民主进程的社会力量就是伊斯兰教
势力, 因为伊斯兰教是大多数印尼人的宗
教。”» 在当今的印尼,宗教是一种能用来动
员和号召群众的最简单和最有效的方式。因
此,如何处理好伊斯兰教与政治的关系,特别
是如何正确利用伊斯兰教力量,使它朝着有
利于印尼社会安定、经济复苏和民族统一的
方向发展,是现印尼哈比比政府应该考虑的
重要课题。
(作者单位: 厦门大学历史系)
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